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É com entusiasmo que lançamos o 38º volume da revista Ra’e Ga - O Espaço 
Geográfico em Análise. O fascículo é composto por um conjunto de quinze artigos que 
abrangem variados temas de interesse da Geografia e áreas afins. 
Finalmente nossa equipe concluiu seu primeiro ano à frente da revista, trabalho que 
assumimos de forma desafiadora em Outubro de 2015 com o intuito de mantê-la em dia e 
melhorando cada vez mais sua qualidade. 
Este ano incluímos três novos indexadores: Journals for free (inglês), Latindex e Redib  
(português e espanhol) e esperamos incluir novos no ano que se iniciará. 
Aproveitamos o momento oportuno para expressamos os nossos sinceros 
agradecimentos a todos os que contribuem com a revista Ra’e Ga - O Espaço Geográfico em 
Análise, em especial neste número aos avaliadores Ad Hoc, pois têm sido fundamentais para 
a concretização dos volumes publicados. 
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